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, En defer,sa de Risgos del Alto Aragón 
Cootestoo~o o ~oo MHuel lareozo Por~o 
Este serior, que hace tiempo no sabe 
por dónde camina, escribe en el diario 
zaragozano «El Noticiero» del día 14 de 
Mayo, un artículo en el que pretende 
j ustificarse de su labor al frente de la 
Confederación, y blasona de respetar 
toda obra bien c6ricebida, dirigida y 
ejecutada. 
No es ese el criterio que por aquí rei-
na, sino muy contrario a su creencia. 
Lo llevamos a discutir el Proyecto de 
Riegos del Alto Aragón aprobado y con 
ley especial para regar 300.000 hect-
áreas. 
&Podrá decirnos el porqué pretende 
dejar sin riego, en la zona del Alto Ara-
gón, más de 145.000 hectáreas~ 
iAcaso crie el señor Lorenzo Pardo 
que el país ha olvidado lo ocurrido con 
el Pantano; de Barasona, La Melusa, 
Vidrieras Cantábricas, Presa de Pina, 
etcétera, etc.~ 
No, señor. 
El país, que conoce todo esto, y el ex. 
ministro señor Albornoz igualmente, no 
han calificado precisamente de ~éxito» 
su gestión al frente de la Contederación, 
.y si todo lo contrario. 
&Cómo explica usted . al país lo si-
guiente'? -
Cuando estaba usted al frente de la 
Confederación, que se pagaban jornales 
más baratos que en el año 1934, salía el 
metro cúbico de obra: a veinticuatro pe-
setas sesenta y cuatro céntimos, . y en 
1934, que estaba usted lejos de la Con-
federación y se pagaban jornales más 
caros, el metro cúbico de obra salía a 
diez y ocho pesetas sesenta y tres cén-
timo8. 
Esto es lo que al país le interesa sa-
ber, y que sabrá, no lo dude el señor 
L0renz"o Pardo, y para ello tendremos 
la paciencia suficiente y )a energía ne-
cesaria para defender los intereses alto-
a,ragoa.eses tan amenazados hace años 
por su monomanía destructiva de nues-
tro Gran Proyecto de Riegos del Alto 
Aragón. 
Es del género inocente la amenaza 
cuando el tejado se tiene d& vidrio y 
éste SP halla deteriorado. 
Ni estoy a sueldo de nadie, ni escribo 
al dictado· de nadie, y si los libros por 
usted escritos no se hubiesan vendido, 
no sabríamos más de cuatro cosas que 
ahora no le interesa a usted recordar. 
.Tenga memoria y no cargue el muerto 
a nadie; na haga más víctimas ni" se 
mol~ste e~ trasladar a · nadie, pues· el 
país est~ bien orientado y confía en que, 
como el señor Marraco es a"!:agonés y lo 
conoce a usted muy bien, no se dejará 
sorprender, y por lo tanto no se prestará 
a perjudicar las 300.000 hect.ireas de 
futuro regadío del Proyecto aprobado 
de Riegos del Alto Aragón. 
Para la elección. de síndicos c.:>noce · 
mos la maniobra: para todo está preve-
nido el país interesado. · 
La enfermedad de grandezas que pa-
dece le deseo de to~o corazón se le cure 
para bien del país y de usted mismo. 
Jorge Cajal. 
Huesca, 15 Mayo 1935. 
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Aquí, como en Berlín, está muy 
bien que para atender al necesitado se 
lancen emocionadas llamadas a la ca-
ridad. Pero aquí, como en le: Cochin-
china, está muy mal que al invocar la 
¡caridad! se condene al invitado por 
si s~ gasta sus pesetas más o menos 
alegremente. Cada cual hace de su 
capa un sayo y a nadie es licito me-
terse en si el invitado a ser caritativo 
va a toda clase de espectáculos . e sin 
que para ellos sea óbiée su inmorali-
dad o precio•. 
Tampoco son óbice esa inmoralidad 
y esos precios para que los periódicos 
que las condenan cobren de los anun-
cios de esos espectáculos a inmorales» 
que diariamente aparecen en tus co-
lu~n.ls y en los recibos de su Admi-
nistración. 
/)e manera que o predicar con el 
ejemplo o callarse. 
........... 
Sí, es cierto. Las terra!{aS. de los 
cafés y de Los bares, en· este tiémpo, 
rebosan de público que en uso de un 
perfecto derecho «se deleitan ante lo 
innecesario para la vida•. Pero re-
pase, repase el peticionaria criticón y 
verá cómo a ese rebosamiento contri-
buyen más las clases poderosas, con-
servai;lora~ y católicas, que los humil-
des y necf?sitados. 
.............. 
Se anunció que iban a la provisión 
de los Gobiernos ci'11iles. 
El proyecto ha quectado, por una 
temporada, en proyecto; 
Qui\á con esta demora tenga alguna 
relación directa la necesidad de evitar 
ciertas disidenci..is. No seria sorpren-
dente. La integridad de la mayoría 
parlament..iria o?liga a muchas cosas. 
Por lo menos hasta que llegue el 
m omento del cerrojaz.o a las Cortes. 
Después, después ... veremos lo que se 
h ace. 
............ 
Ha dicho Martíne{ Barrio, en su 
admir.able y comentado discurso de 
Murcia, que el partido radical habia 
.quedado en un hu_mi llado partid& de 
derechas. 
¡Ciertísimo! Pero hay gentes que 
-con tal de mandar, de disfrutar de 
las deliciosas delicias del Poder, pasan 
por las más humillantes humillacio-
nes. 
¿Quién no recuerda aquellas pre-
sunciones de iwuierdismo, de puridad 
repub.licana, ·de combat ibilidad contra 
los ae> e después del I4> _, de infransi-
genci~ con, las derechas, aun con el 
mismo Maura, por parte de quienes, 
monopoli{adores de las patentes de 
republicanismo, transigen y claudi-
can ahora por beatifico amor a car-
gos, vanidades y esperani¡as? 
............ 
~Poco a poco, los ministros no radi-
cales, van haciendo los nombramien 
tos de . los altos cargos de sus departa-
mentos. Al enterarse de la, sustitución, 
van cesando los sustituidos radicales. 
Y cesan así porque no se apresura-
ron a cesar por dimisión fulminante. 
Claro que es posible que se hayan ol-
vidaJ.o de hacer- uso de -la .. dimisión . 
. Antes eran mu.r pocos los que se o/vi 
daba·n. En los partidos de i.i¡quierda· 
y socialista. na se olvidó nadie. ' 
Pero ¡aun hay cl,ases! 
Visado por 
la Censura 
....... UUlllHDUlllUUUIUUllUIUUllUUUllllllUDll ..... 
Inspección pro-
¡ vlncial de Sanidad 
i El cultísimo inspector provincial de 
Sanidad, don Pablo Montañés, nos 
l remite la siguiente nota: 
Con esta fecha me comunica el 
excelentísimo seijor inspector gene-
ral de ~anidad Interior, que han sido 
informados favorablemente y remiti-
dos a la Sección de Contabilidad del 
ministerio de Trabai.p los expedientes 
de subvenciones para realizar obras 
de tipo sanitario en los pueblos de 
esta provincia que a c<;mtinuación se 
detallan: 
Bentué de Rasa!, Plasencia del 
Mc)hte, El Pueyo de Jaca, San Juan 
de Plan, Santal.ecina y Torres del 
Obispo. 
Una Laena · m.~jora para la 
capital 
La Telefónica · di s-
puesta a instalar en 
Hu esca el automático 
Aye_r . nos enteramos de manera 
particular, aunque fidedigna, de una 
noticia que,- por lo que supone de 
mejora para Huesca,-será acogida en 
esta capitaJ con gran satisfacción. 
· La Telefónica Nacional está firme-
mente dispuesta a instalar en esta 
ciudad el teléfono automático. Para 
ello necesita construir, en Jugar cén-
trico, un edificio, ya que el que ac-
tualmente tiene en arriendo no réúne 
las mínimas condiciones para el 
desarrollo de este servicio . . Unic~­
mente pide que el Ayuntamiento le 
ofrezca, de manera gratuita, el solar 
necesario. 
Suponemos que nuestra Corpora-
·-..ción municipal se apresurará a reco-
ger esta predisposición de la Telefó· 
nica que, por fin, accede a· satisfacer 
Jos justísimos deseos del Comercio y 
de los particulares de la capital. Y 
puesto que el Ayuntamientó dispone 
de solares en sitios muy céntricos de 
la ciudad, la oferta no debe retrasarse. 
El solar de la calle de Moya, detr.ás 
del Banco de España, puede ser uno. 
Y no digamos del que resultará . una 
vez que Ja antigua casa de Gasos se 
haya derribado. • 
Se trata de un problema muy iiite-
resante para I:foesca. A'parte de lo 
que supone la instalación de tan im-
portante servicio, Ja con.strucción de 
un edificio vendrá a aminorar el paro 
obrero, que liastante se deja sentir en 
esta ciudad~ 
.......... 
Compuesta~ las _ aQ!eriores lín.~ás, , 
nos enteramos de que et Ayunta 
miento ha ofrecido a la Telefónica la 
cesión gratuita del 8olar··~ito en Ja 
calle de Moya, _del que hablamos en 
esta misma sección. 
De desear es que a la Compañía 
Telefónica Je satisfaga y acepte el 
lug·ar de emplazamiento del nuevo 
edificio, eo cuyo caso la construcción 
comenzaría inmediatamente. 
WW Wi llL WWWIWWWWW 
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SUFRAGIOS' .. 
por ei alma de 
Doña Iomuelo Poni Pie~ralita 
de Lae~sa 
El viernes, día 17, a las nueve 
y media, Misa en el Oratori;, de 
San Lorenzo. 
¡¡j¡ sábado, día L8, a las nueve 
y tres cuartos, Misa en el altar 
de Nuestra Señora del Car~en, 
en ~an Pedro. . 
Misas gregorianas, desde el 
lunes", día 20, en el altar del 
Santo Cristo de la Agonía, en la 
lglesia de la Compañia, a las 
nueve de la mañana. 
La familia agradecerá la 




La persecución que en toda España He 
ha desencadenado contra nuestro par-
tido y sus homb-es, ha ocasionado dos 
vítimas más. Dos honrados trabajadores 
de Mediana de Aragón han caído atra-
vesados por la bala asesina de un des-
graeiado mercenario al servicio de un 
caciquillo rural de la peor e3pecie. 
No protestamos. &Para qué~ No esta· 
mos en concliciones de gastar energias 
predicando en desierto. A:nte los cadá-
veres de nuestros hermanos, que hoy, a 
las once, recibirán . sepultur_a en el Ce-
menterio municipal de Torrero, los hom-
bres que militamos en Izquierda Repu-
blica, transidos de dolor, .. pero ~con la 
te y energía propias de quien sale de-
fensor de una ngble C4Usa, hoy más que 
Jueves, 16 de 'Mayo de 1935 
ACi>VERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hec·ho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
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, Laicismo y enseñanza confesional 
Desde 1500 a rgoo, o sea durante los cuatrocientos aiios coincidentes con las 
monarquías austríaca y borbónica, no existe el magisterio nacional. La fun-
ción docente la reali{_an los frailes casi exclusivamente, subvencionados por los 
Ayuntamientos, que en cambio se oponen a la coristrucción de escuelás y no 
pagan a los maestros en las escasas localidades donde lo hay. 
.., Durante esos cuatrocientos aiíos, la Iglesia cosoberana chantagea valién~ose 
de su asc,mdiente espiritual, imponiendo sus -normas al Estado. Impide el des -
arrollo de las enseñan{as superiores oficiales. Las Universidades son centros 
de vida lánguida. Sólo prosperan y acaparan al alumno las Congregaciones 
religiosas a las que se conceden privilegios con merma del prestigio de las 
Universidades estatales, de tal modo que incluso las Normales, de donde han 
de salir los maestrQs con título oficial, las regentan los conventos. 
Hasta 1900, la obra de la enseñán{a confesi<(mal en manos del catolicismo 
apostólico romano, embrutece de tal modo a! pueblo que cele[?ra y ríe la frase 
/ amosa e 1 ienes más hambre que un maestro de escuela». · 
¡ ¡;7 ienes más h~mbre que ~n maestro de escuela!! ¡Hermosa frase que con-
dena la ·obra educacional de cuatro ·siglos de enseñan.i¡a sectaria! ¡Brava 
leyenda .dignísima ·de figurar en el escudo de la Monarquía católica española! 
He ahí condensada la obra de cuatro siglos de enseñan.i¡a confesional. Escuela 
mísera, 'depauperación intelectual y por ende material de la nación. Sarcasmo, 
burla; encánallamiento del pu~blo. Desastre del Estado, en el cual en -1500 «no 
se,penia el sol de sus dominios, y err el que 'apenas se podía contar con el 
territorio peninsular· en 1900. 
Oel discurso de Martinez Barrio en Murcia 
·Las etapas del cedismo, · la sitoaci~~ del partido 
radical, la proporcionalidad y la fe en el porvenir 
republicano 
Homen~¡e · a la v~e­
¡ez en Hnesca 
1 
· El Patronato local, que con tanto 
entusiasmo conti.riúa trabajando en Ja 
organización del •Homenaje a la Ve- · 
. jez» para· el día 30 del mes en curso, 
ha recibido ya los primeros donativos 
dé personas oscenses que, en la me-
dida de sus disp-0njbilidades econó-
micas, han querido contribuir a for-
mar el fondo preciso para Ja adjudi-
cación de pensionesvitálicias y entrega 
de donativos en metálico a nuestros 
ancianos necesitados. 
Estosdonativosrecibidos son anun-
cio de que la aportación económica 
que el Patronato, teniendo en cuenta 
los resultados magníficos obtenidos 
en el anterior a Homenaje a la Vejez» 
espera conseguir, será en la cuantía 
precisa para la concesión de varias 
pensiones vitalicias y la entrega de 
algún donativo a todos los ancianos 
necesitados. Para ello bastará que a 
cuantos se les ha dirigido la petición 
contribuyan con afgo. Poco o mucho 
este Patronato ha de agraoecerlo 
por igual pensando en esos pobres 
viejecitos que tanto necesitan -de la 
- ayuda económica de los demás. 
Numerosas solicitudes de ancianos 
pobres y con más de ochenta años 
de edad se han recibido ya. Todavía 
se -anuncian nuevos envíos. Es preci· 
so, pues, hacer un esfuerzo para que 
a todos· los solicitantes llegue · algo. 
El Patronato local no ha de regatear 
esfuerzos ni ha de sentir en su obra 
cansancio en momento alguno; sólo 
sí, quiere encontrar en'Huesca el apo-
yo que le es imprescindible. 
Oscenses: enviad un donativo para 
el •Homenaje .a la Vejez»: Pensad en 
Ja gran obra que se consigue dando 
una pensión vitalicia a unos viejecitos 
que con ningún medio cuentan para 
su vivir. Acordaos de que ee nuestra 
ciudad hay unos cuantos ancianos 
que, después de -haber trabajado 
mucho, hoy se encuentran desampa-
rados y faltos de recursos. Contribu-
yendo con vustros donativos al «Ho-
menaje a 1a Vejez», haréis una gran 
obra en favor de vuestros semejan-
tes. 
En las oficinas de la Caja de Pre-
visión Social de Aragón (Coso de 
Galán, 45), podréis entregar, poco o 
mucho, para Jos pobres viejecitos 
oscenses. 
nunca hemos de gritar: iViva la Repú-
blica! 
Y en el altar de nuestras condencia~ 
-limoias de ruindad de la venganza-
hemos de afirmar, una vez más, este 
propósito: hacer justicia. 
¡Que para estos desdichados enemigos 
nuestros, hacerles justicia es más que 
sobrada venganza! 
Mientras tanto, serenidad, mucha se-
renidad ... -La Junta municipal. 
Empecemos por esta afirmación: la: 
crisis es un triunfo de los partidos de de· 
recha, y, especialmente, de la táetica ini-
ciada por el jefe de Acción Popular, se 
ñor· Gil Robles. 
Hay quien dice que se trata de una 
victoria pírrica; de una victoria que 
señala la caída de quien la obtiene. Yo 
l~ creo a~í, y digo que será la última. 
del intervalo que nace en Octubre 
del 33; pero debemos meditarla y ajus-
tar la con4ucta a la amenaza que 
pá'ra la democracia republicana repre-
~nta: . 
Esta victoria de las derechas sefiala el 
triunfo de la táctica que se venía si-
guiendo desde el 33, y que consistía en 
llevar la política por derroteros que des-
embocaran en entregar el mando a las 
, fuerzas de Acción Popular. La táctica 
comprendía tres etapas. Fué la primera 
ayudar en el. Parlame"nto con sus votos. 
.a Lerroux sin pal'ticipación en el Go-
bierno; la segunda, participando en él, 
y la tercera, enminando o sometiendo 
a ·Lerroux, y con él, · al ·partido radi-
cal. · 
La primera se cumplió con el Gabi-
nete Lerroux: después de las elecciones; 
con Samper hasta el primero de Octubre 
. del 34, en que fué pulverizado por las 
baterías de Acción Popular. La segunda, 
con el período del 4 de Octubre al 17 de 
Marzo. Logradas las dos primeras, pue-
de considerarse cubierta la últma. La 
tercera empieza el 6 de Mayo con la 
formación de un Gobierno que nomi-
nalmente preside el señor Lerroux. (Muy 
bien). 
Esta táctica es~alonada, que cada d,ía 
permite conquistar una trinchera, con-
siste en desalojar a ios republicanos de 
la · ~epúbtica. 
A tiempo denuncié la maniobra. Hu-
be de ver claro que al partido radical se 
le asignaba la triste misión de que faci-
litara al enemigo, que no se había atre-
vido a atacar de trente el 10 de Agosto, 
la entrada sinuo3a y reptante por 
los flancos como ha hecho Acción Po-
pular . 
Esto explica mi salida del Gf}bierno 
primero, mi separación del partido radi-
cal después. Cl11ramente hube de plan-
tear el problema a mis correligionarios: 
«La situacíón que se ha creado a la Re-
públíca-dije --es difícil; pero se resuel-
ve haciendo honor desde el Poder a los 
compromisos con traídos en la oposición• .· 
(Gran ovación). 
Circula con abuso el tópico de que los 
políticos se si~ven del pueblo para esca-
lar las altur~s y abandonarlo después. 
El proletariado indigente se duele de la 
decepción constante de hombres ingra-
tos en quienes puso su esperanza. 
Y o no podía ser uno de esos. Las 
fuerzas que en 1931 nos apoyaron .para 
traer la República vieron con amarglira 
que hubo instantes en que .nos pusimos 
frente a ellas, provocando desilusionee:, 
y eaa desesperación empuja a los mayo-
(Contlaáa •• ••lf1Uld& pá •• ) 
.. · "' 
i 
Páclna. 2 EL PUEBLO 
El discurso de Martinez Barrio en Murcia Gran festival en el campo . Al e a 1 d '1 de Villa Isabel de Ayerbe 
(Viene de primera pág.) 
res desaAti:es. (Muy bien). No quise dar 1 
el puntapié al trampolín y adoptár la 
cómoda postura de insensibilizarme 1 
ante los acop.tecimientos, llegando a la 
claudicación. Abandoné el Gobierno y 
el partido radical, porque no quise pre-
sentarme ante mi concieúcia interior 
primero, y ante _la del · pueblo después, 
para que me preguntara qué había he-
cho de. mi pasado y de mi historia. 
tendrán derecho a las earteras que les 
correspondan en proporción a su fuerza 
parlamentaria. 
Nadie quiso aceptar esta interpreta-
ción en 1931. No faltará quien la recuer-
de en 1936. 
La solución de la crisis- sigue dicien-
do el orador-ha producido amargura -y_ 
... ' ... f . 
desaliento en muchos repúblicanos. N,.o 
me cuento entre ellos: Ai·i:iargurif, sí; 
pero desaliento, no. No pone eu mi alma 
pesimismo el miedo a que sueñen en 
repetir en 1935 ,.1 golpe riel 4 de Enero 
de 1874, ·y más tarde, la insurrección de 
Sagunto. 
El día 19 del corriente, a la hora de 
las tres:de la tarde, dará principio en 
el campo de deportes de Villa Isabel 
un importante festival con arre~lo al 
siguiente programa: 
1.º Un gran partido de fútbol en-
tre dos importantes equipos; uno, e1 
local, competirá con otro equipo fo-
. ras tero. 
2.0 ·- A con tinuación, una impor-
ta.nte · ca~rera de caballos dará fin a la 
fiesta, eq la .que se disputarán varios. 
Hay quienes pretenden con esta 
conducta una ambición. · s·e equivo-
can, pues nunca me he sentido tan iden-
tificado a mí mismo como ahÓra. Los 
programas y las propaga.J:!das polítiel:!s 
constituyen un compromiso público, al 
que se vincul11 el honor de los políticos. 
Yo no puedo deciros más que he sido 
fiel a mi honor. Esas plumas que se 
mojan en hiel procuran señalar contra-
dicción entre mi posición política ·de 
ayer y la de hoy. Se equivocan. Mi posi-
ción de ayer es la misma que la de hoy.. 
No soy el que se ha movido". 
La responsabilidad del desplazamien-
to cabe al partido radicial. En él estuve 
basta 1933, en que fué partido de iz · 
quierdas; en 1934 se convirtió en partido 
de centro, y ahora es un partido humi-
llado de derechas. (El público, ·puesto 
en pie, le tributa una gran ovación). No 
podía permanecer en él, porque hubiera 
sido contr·adecirme. Pero si me hubiera 
retenido en él un impulso del corazón o 
la consideración respetuosa, m~ hubiera 
tenido que separar cuando dejó de ser 
-partido de izquierdas. Y si a pesar de 
eso me hubif1ra querla·do en éh por uri 
movimiento de la voluntad y de la inte-
ligencia, ahora hubiera salido • avergon-
zado. (Ovaciór.:1 prolongada). 
Se dice que se multiplicaron las difi-
cuitades y que había que consumar el 
más grande de los sacrificios. Sin em-
bargo, el cami~o era otro, y en ,frases 
del propio Lerroux se hubiera l}allado 
la forma de apurar más dignamente la 
copa de la amargura. ;El hecho es que 
la fortaleza republicana, está ya rendida 
sin ~angre y sin gloria, porque la don-
cellez de ciertas '!emivirginidades estaba 
:quscando un donjuán que las .vj~lase. 
(Ovación estruendosa). ' . 
Pero estudiemos el fenómeno qu,e ·'nos 
ofrece esta crisis, de la cual se derivan 
provechosas enseñanzas. Un partido po-
lítico, pvr notoria que ·sea su tibiez,a·re-
publicana, tiene derecho a la próporcio· 
· nalidad republicana, según el volumen 
tle su representación parlamentaria. 
premios: _ 
- !--a carrera ~e· sujetará ~ a las condi-
ciones. que estipule el _Jurado que a tal 
fin- se constit~'irá. 
Los --corregores qua des~en tomar 
parte, · así como los propietarios de 
caba,llosl deberán solicitarlo previa-
mente en el establecimiento de d~n 
Antonio Rornero, Lanuza, 25 S 27. 
Un día antes del señalado se dará a 
conocer los ·equipos que ' tienen que 
jugar. 
.A.ntonio llo01ero. . .. awaaawww 
Yo, que no consiento que se ataque a 
.ni honor, hago justicia al honor de 
todos. No lo pongo en pleito. Si no COll-
siento que se ponga el mio, hago justicja 
a mis adversarios con la lealtad de este 
juicio: Sean cualesquiera los car~os re-
presentativos que se osten~en, no hay 
bota que hoy día sa presente como la 
del general Pavía a disolver la repre-
sentación nacional. No sueñe nadie con 
una sublevación para restaurar la Mo-. 
narquía. Son ·trágicos sueños. La Repú-
blica sólo podrá ser sustituída por un 
acto libre de la voluntad de España. 
Si alguien tratara de hacerlo por otro '.featra · 01.impia 
medio, la nación se alzaría para sepul- ' · 
tarlos dentr.o de la ley. Mañapa jueves: Verdadero aconteci-
miento. ¡ Ui;iico día! Pres~nti;tción de la No hay peligro para la República. , ·-
• L h t h d. , 1 · grao com_pañ1a de zarzuela espanola en e an es rec a o esofü os cannnos , · , . . , . 
.- ' ' ' -· : : Ja que fig·utan los emmentes od1vos> 






d l'b' t d . . es ·reno e a z11rzue a 41 o e 1 er a », 
pero sabremos sahr de el, porque ello p bl G '. . N h t d ¡ 
no depende de nuestros adversario!., _por" ª 0 · . orge .. r oc e, es reno e ª 
· d - t A t d 1 'd zarzuela ~una muJer y un cantar», por smo e noso ros. caso o o o ocm-r1 o . . 
haya sido una necesidad. Los republica- Ric.ardo Mayral. Segundas tiples Y 18 
't 'b t t' 1 constas de ambos sexos. Butaca, 5 pe-nos .i:ieces1 a amos es os es 1mu os. · T .
11 
h d 
No hay que temer al porvenir. Lavo-
hmtad del pueblo triunfa siempre, aun-
que tenga sus eclipses. Lqs regímenes 
políticos se coñsolidan o no, según se le 
; asista o se le .niegue la confianza popu-
lar. La voluntad de los repúbli~anos de 
. España se hará y la República·-escamo-
teada, amigos míos, volverá otra vez. 
· (Gran'iles aplausos acogen las últimas 
palabras del señor Martínez Barrio, 1,1 
quien se dieron entusiastas y atropado-· 
res .vivas, como asimismo a la Repúbli--
ca, a Galán y a.García Hernández). 
_.,.,., .............. ...... 
Casimiro Larrosa 
Corredor (le tod~ clase . de entie-
rros. Se encarga desde los más 
altos a los más bajos precios. 
za111;1edina, 3 iI u e s e: a 
(Junto al J?azar de Loriente) 
Matadero pú~llco 
setas. aqm a, oy e once a una y 
desde las cuatro de la tarde. 
El d.omingo próx1mo: 
iiEl film que todos_ proclaman como 
inolvidable!! 'tas mujeres más bonitas 
· del mm1do y laf música más deliciosa, 
en un espectáculo fascinador de suntuo-
sidad y misterio sin precedente, 
El erimén de V anilies 
por un reparto éxcepcionaECarl Brisson, ' 
Kitty Cedisle, Víctor Me Laglen,_Jack 
Oakie .. Mrusicit. melodía, mi~te11io1< que 
lleva al espectador hasta la obsesió::t. Es 
un fil!I\ ParamQ~n-t. . 
' 1 < 
~A.GE 
Siempre los films de pril!lera categorta 
El domingo: 
Warner Bross presenta a Douglas 
Fairbanks y Lorette'Young, ep. 
( ' 
Su última pelea ·· 
Totalmente en e.13pañol. 
·oca" 81¡0•8 __ Se ¡ende un escapara~e !I semmuevo, en muy baJo 
.precio. Ra~ón en <lLa Orient~l>, Reloje-
En cumplimiento de acuerdo muni-
cipal y cumplidas las prescripciones 
de l art. 26 del Reglamento de co ntra-
tación de obras y servicios m unicipa-
les, se anuncia subasta pública para la 
ad judicación de las obras de distribu-
ción de aguas interjor de la villa de 
Ay erbe conforme al proyecto de su 
razón y desglose practicado al efecto . 
"La subasta tendrá lugar a las doce 
horas del día. siguiente hábil a l q ue se 
cumplan los veinte días de p ubticación 
del presente edicto en el cBoletín Ofi-
cial) da la proviAcia, en la sala con. 
sistorial y por la mesa constituida 
por el Alcalde Presidente o qllien de-
legue, Concejal de la Corporación y 
Secretario del Ayuntamiento, quienes 
harán Ja apertura de pliegos y adjudi-
carán pro visionalmente el remate. 
El importe o tipo total de las 
obras es: 
·Para t uberías de hierro conforme el 
Proyecto: TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTAS NOVENTA PESE-
TAS CON SESENTA Y SIETE 
CENT IMQS.· 
Para tuberías de uralita: TREINTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTAS VEIN-
TINU EVE PESETAS VEINTINUE-. 
V E CENTl?vlOS. 
. •En .el tota l· de ambos presupuestos 
quedan incluidos las tube1·ías de hie-
rro o uralita, accesorios de hierr~ con-
sistentes en lla\'es de p<1so, bocas de 
riego, registros de ventosas, registros 
de desagüe, apertura y cierre de zan-
jas y en general todas las .obras pre- · 
cisas para el funci onamiento normal 
conforme al Proy ecto y fines del 
mismo . 
Las proposiciorn;is, extendidas en 
papel reintegrado .con . tjmbr:e ~e la 
clase sexta y co nforme,el modelo que 
se .inserta a-1 fina.! , serán pr.eser;itadas 
en Ja Secretaría municipal er:: sobre· 
lacrado y cerr.adÓ. y por s~parago la 
cédula personal · del proponente, res-
. guardo del depósito p~ovisional im-
portante l. 919' 55' pesetas q'ue p9drá 
hacerse en la Caja de Depósitos de la 
Hacientia públie-a y en la Caja muni-
cipal, en metálico o valores públicos 
cotizables en Bolsa, acompañándose 
a la vez los documentos que acredi-
t9n hallarse-al corriente de la contri-
bución industrial, retifO' 'obrero, in-
compatibilidades y demás doéúmen -
tos - precisos a este fin. Dichos 
do·éumentos se recibirán en la Secreta-
ría durante las horas hábiles de ofi-
cina y t iempo antes indicado. 
Podrá hacerse la presentación me-
diante poder debidamente bastan-
teado por el Letra do de Huesca don 
Lorenzo Vida!. 
L os sob res que contengan la propo-
sición serán firmados por el intere-
sado y l~ inscripción (Prop osición 
para optar a la s ubas ta-co ncurso de 
dis trib ución interio r d e las aguas de 
Ayerbe). 
El adjudicatario queda obligado en 
los d iez días s ig uientes a la adjudica · 
ción defin itiva , a p resentar el res-
g uardo de la fi anza del diez por ci~nto 
im porJe de la cantidad base de la ad-
judicación y a dar principio a las 
obra-s en el tiempo fijado por el p liego · 
de condici ones. Tomará Jos obreros 
q ue pertenezcan a la Bolsa de trabajo, 
siempre q ue r eúnan ·competencia para 
ello y presentará en caso de no ha-
llarse completa la doc um entación los 
documentos a q ue se refiere el ar-
tículo segundo del pliego de condicio-
nes económico-adminis trativas. 
E l Ay unta miento se reserva el de-
rech o de op tar por cua lquier a de las 
dos clases de t ubería y e n s u caso ad-
judicará el remate a la . proposición 
más ven ta josa dentro de la c lase que 
acuerde. 
E l Proyecto, desglose y pliegos de 
condiciones, se ha llan de m anifiesto 
en la Secreta d :). municipal hasta el 
acto de la adj udicación de estas obras . 
Ayerbe, 14 de Ma yo de 1935.- Ei 
alcalde, N. Cla ve1·. 
Modelo de proposición 
Don ..... vecino de ... .. habit~n t e en 
la calle de ..... núm .. ... bien enterado 
. del proyecto y desglose de distribu-
ción de agua de la población de 
Ayerbe, y de sus p liegos de cond,icio-
nes· facu ltativas y eco nómico -admi-
. nistrativas que han de regir. en estas 
obras, acepta a mbos pliegos y se 
compromete a ejecutarlas con suje-
ción al proyecto y demás documen· 
tos, por la cantidad de: :Tubería de 
h ierro..... p
0
esetas. Tubería .de ura-
lita .... . íd. 
' (Fe'~ha y firma) . 




1as en la Impren-
ta de este periódi-
·co, hasta las dos: 
de la madrugada 
· Recuerda el ora:dor que los socialistas, 
a pesar de constituir la minoría· má.s nu· 
merosa, sólo tuvieron tres carteras en 
los primeros g.abinetes de la RepúQlica, 
y no tuvieron más que aquellas que se 
les quiso asignar por acuerdo de los re-
publicanos. Ello, no obstante, fué objeto 
de constante queja en ciertos sectores, · 
la representación socialista en el Go-
bierno, por cons.id~rarse todavíl! excesi-
v~; y, sin embargo, aquella norma esta-
blecida en la República, que parecía in · 
corporada a las costumbres políticas, se 
ha roto. Y 19 que en -1931 no prevaleció 
para la representación sociafista, se 
reivindica ahora para Acción Popular. 
Relación de ·1as reses sacrificadas en el 
día de ayer. . 
Carneros, ~3, kilos, 364,200. 
Cordero·s, 53, kilos, 359,800. 
Borregos, 3; kilos, 50,300. 
Ternascos, 19, kilos, 110,400 
Vacas, 1, kilos, 210,50. 
ría, Coso García Rernández, 74 y 76. 1 
•·utomóv1·1es autos-taxi conra.: .H. dio, cómodos y · Teatro .Ode.ón 1 • 
fmpresa S A G E 
Teléfono n. 0 2 
Pues bien, añade, téngase presente 
que lo que ha sido hoy seguirá siendo 
mañana, y ~i en el porvenir otra fuerza 
de izquierda, cualquiera que sea su ex- ¡ 
tremismo, o los socialistas vuelven a la 
Cámara y forman en algún Gobierno, 
Terneras, 10, kilos, ~88,00. 
Ovejas, O, kilos, 00,0. 
Cerdos, 3, kilos, ~,oo; 
Cerdillos de lecke, O, kilos, 0,000. 
Total, 112 reses; kilos, <Jl.183,<J!O. 
,...,-~"J'~V'-'V"..rV"V'-f'V'./V"""'V".rv""rv-,~~A./'VV~n..FVV·"'-r.r~vv''vvvvv 
rfiOY juev~s. iUnico día! Presenta-
ción de la gran compañía de zarzuela 
española en Ja que figuran los ~mi­
•lentes divos Ricardo Mayral y Pablo 
~ orgé, estrenando por .la tarde <1Sol 
. de libertad• y por Ja noéhe «Una mu-
jer y un cantar». 
)~~~~ 
l Parque del Deporte 
. ! Todos los domingos J días festivos 
De ,cinco a ocho de la tarde 
·ftran Baile 
Pronto grandes atracciones 
Cahalleros, 1 peseta. -- .. - Señoras.: 0'~5. 
lo dejéis de acudir a es~e vuestro sitio predilecto 
seguros; ómnibus_.de alquiler para ex-
cúrsiones, bodas" y romerias; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
ge-neral. 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Co.so·G. Hernández, 9?-Teléfono 307. 
UNRHH ... •••UIUlllllHUIHIHleHllUlllU&UU ..... Hn~ 
S Ve 'de .Ún carro de 'tres caba-e n . lle~·ías en buen liso. 
Otro carro-camión de dos ruedas, fuerte. 
Un coche de·cuatro rue~as en muy buen 
úso . • Y ruedas- nuev-as. y_ usadas para 
volquetes . 
En Carretería Lagüens . 
Para nelffiCl•O en franca pro· yv ducción de gran 
rendimiento y pocas horas ·de traba jo 
se desea soc;ie disponga 3.Soo pesetas. 
Infórmes en estaAdministración. 
-
Pé d•da Habiéndose extraviadó r 1 caj~ éon retratos,, llave y 
pófül;as Casa García el-Iunes, 13, en ca-
rretera Zaragoza, desde el .3 al garaje 
autos Huesca-Zaragoza, se gratificará a 
quien la entre_gue . 
........ _. ...... U&U&UI--.........-. IDDM* ........ 
1'/"'..~ ~~ 
Emilb: ... ~.~~ª en a ¡ 
Enseñanza de Corte en blanco l 
y color 
Heredia, 1 5, primero 
SIEMPR.E LOS MEJORES ESPECTACULO. 
Hoy jueves Sensacional éxito 
Estreno de la gran superproducción 
present ada por Exclusivas ClFESA 
:El precio de la 
• 1nocen 
Estreno del grandioso dr ama senti-
I!Iental interpretado por Jean Parker 
• Cla 
Totalmente en español 
! Hipotecas - P.réstamos 
! Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, sobre fincas urbanas y rústic.as, sobre garantía de 
valores e industrjas. Intereses desde 6 por 100 
anual.-Informes gratis 
CENTRO FlllAllCIERO 
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•• 
Pin.turas en general .. 
Colores·, barnices, brochas, 
pinceles, -pinturas óleo, acua-
rela y pastel 
EL ·PUEBLO 
-
Segadora atadora PUZENAT 
.• -- V.OUIEURUt ----
~-......-···"·, ... .......... -"· · ·~-·~ _ _........~, ·-----·· .. '-" ......... -... .-.-·"·-:---~._....._..~ 
Es la ·atadora- IDEAL ya por su esmerada construcción como 
ttqlna 3 
· AUY.OMOVILES 
De H11;esca a Al~alá de 6mTea 
1 por Alerre-Esquedas-Lupifién -Orti-
lla - Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Haesea a las i.7. 
De Alcalá de Garrea a las 7.30 
L l egadas 
A Huesea a las 9.i.5 
A Alealá de Garrea a las i.8.45 
por ta resistencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recam- Administración: 
bio de piezas es C!]Si nulo, la genei:alización de los cojinetes de 
rodillos hace que sea la más ligera de tracdón, por todo esto la Padre Huesca 
marca PUZENA T se~ está imponiendo en España -
Trilladoras "Industrias Siderúrgicas" 
• e > e 
c..-= 
a 







C'I'§ • 11'1! e a: o 
...J 
1 
. I:' ::ll:k:::::I' .Estas· trilladoras tan afamadas y conQcida~ por los agricultores se constPuyen 
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezas de bielas están montados so-
bre cojinetes' de bolas ·que hace sean las de mayor producción en relación a· C' ~'§ 






Q¡ . cr: 
Artículos para regalo a 
· · ·Toda dase de mácÍuioas y Jiparafos agrícolas, hilo sisal, gra- 9 t 8 
Aventadoras COLl movidas a mano, malacate o motor 
Sembradoras '~La Nacional" construcción COLL, más 
sólida que las de procedencia -extranjera 
e ' ¡: e e º ·~ z o l 
GU-STO Y . CALIDAD 
P·ERFtlMER]A 
' 
Marcas nacionales y 
<extranjeras 
Surtido Inmenso 




f ~ i t o r i B 1 '~ P o 1 u 1 B r S. ft .. 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, Palllla, ~ Téléf. lll 
Facturas, Circularer Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. gjecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al H u E s e A 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo, 
. Lea Vd. "EL P_U E B LO,, 
PERIODICO REPUBLICANO 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
Orange-il 
Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de na· 
ranja· 
Venta: F A R M A C 1 A N U E V A 
Coso Garcfa Hernández,143 HUESCA 
. -
Y enltodél5'a:s farmi'lciaslbien :surtidas. 
- . . sas, etc. . . 1 
1 ~ <( 
~ UJ Talleres de construcción Y .. reparación~ de maqui~aria agri-
. cola e industrial . 
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~ [alle de, laraooza, nám. ·u _-j _elélono u~ · H u E s e. A 
-----=--------.......;...;_~~~--
,Gran Comercio de-Tejidos. 




101111010 1urtido · en LAftH: · Voile1 e1ta111pad01 
. 6Ha fieoroene: . ~eda1 lavablet PenalH 
[HliliH! UDA: PAHA6UH 
, [AMIUTA~ !POHT: [OUHODH 
f lftf IHIOAD DE ARil[Ul~~ 
ft PRlCIO~ MUY tlMIIHDOS , 
. - .. (. . 
[Dio de 6arlia 11rnándH.. oómt _ ll y u y ~iaza ~e Drt1a1. 4 
Tel(!f. 336 H U E S C A 
. . . . 
Nuevo servicio de trenes a 
partir del 12 Marzo 1935 
Salidas 
6,45 de Huesca para Zaragoza 
9,25 » > » Ayer be 
10,42 ' » )) Tardienta 12,50 )) » .· » Zaragoza 13,50 » » l) Tardient"' 
15,45 ~ » » » 
17,~0 > > > )) 
18,35 > » > Ayer:be 
Llegadas 
10,10 a Huesca de Zaragoza 
10,38 )) - > > Ayer be 
a » » » Tardienta 
15,05 » » » )) 
17 > » » » 
18,30 > » » • 
18,30 » )) > z .. l'agozá 
20,40 » > > Ayer be 
22,10 > )) » Tardienta 
Suscribirse a EL PUEBJ.O, 
es encender cada dia la lla-
ma de repobll~anlsmo en 
todos los hogares y ganar 
adepfos · a nuestra causa • 




Fábrica de -Hielo 
CIH ~tfiílH; 20 le~f. 18 HUf~Cft 
A las ocho y media de la mailana y a la.e 
seis de la tarde. 
Lleaan 
A las diez de ) a mai'iana y a las siete y 
cuarto de la tarde. 
Billetes redicldos de Ida J mita 
ENCARGOS:A DOMJCII.lO 
OBSERVA TORIO ME'tEOROLOGICO ,_ •••c•••c••• 
Barómetro a O.º y nivel del mar, <:!99,0; Humedad 
• elativa, 87 por 100. Velocidad en 24 ñoras, 670 kiló-
m"tros Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, l3, 1 Id. mínima id. 1.J O. 







La minoría sociallsta acuerda no reintegrarse al Parlamento 
Los diputados de distintas tendencias políticas piden al 
Gobierno que retire el proy~cto de Estatuto de Prensa 
La minoría· radical se reúne nuevamente La 1 Vuelta ci~lisfa a España Se censura con acritud el proyecto 
de Estatuto de Prensa presidiendo el señor· Lerroux Cañardo recupera . magnífica-mente el se,~n·cJo pu~1do de la 
Han tratado del proLlema del Gobernacion señor Portela Valla- . clasil.i.cación gener. al · El • d G m•nistro e la· ohenración prOye-€10 que n-o garantiza los intere,_. 
trigo y depolídca internacioaal dares. M d d · · a rid.-Hoy se ha corrido f.a 61- no está ispuesto a con8eatir ses de: las emip~sas pariodísticas, ni • 
Según manifestó .por · 1a. tarde el MADRID, 15.-A las doce de la tima etapa de la primera· Vuelra et- que se armen los ciudadanos las-refocione5' el'Ji~re dichas empresas 
señor .Iglesias (don Emiliano) a los 
mañana, en el domicilio social del periodistas, el ministro de Hacienda . clista a España, A las cuatro y cuarto de la· tare& Y los-periodistas. Añade que este pro-' 
Partido, se ha reunido la minoría ra- El corredor espa'Íft)I Ca·ñard·o7 1mrr- ·. a bre t.a sesión el sen-or Alba. En10 .,,,..,,.}- yecto está en
1 éilbrerPéf pugna con el 
señor Chdpaprieta no asistió a la co- · 0 .,u 
dical presidiendo el señor Lerroux. mida por haber recibido la invi~cion f,ra la opiñioñ' · de los médico&,. romó' . iiPo~ Y tribunas escasa animacióm En1 artículo> ~)!f de:la Constituci ón. 
Han asistido, con los ministros radi· con retraso. fai salida con ffebre~ : eF banzo azul el ministro de la· Go· Declara que·. todos- f<0s periódicos, ex-
cales. el ~efior Alba y los ex mi nis- · l!)e salida , se observra en . Cañavd'o'. ; l!Je-maci6n. El pr.esfdente da cuenta• cepción· hecha- d~· <«El Qebate» se han 
tros señores Vaquero, Cantos e Hi- Los socialistas acuerdan :n.o ' i;nf!e'lrés por recupera.r · lfl\ pµes-to ¡¡e¡i:. ¡ <if1cl; fal'leciimiento de los diputados-de· manifestadtl·en·co11111ra de este proyec-
dalgo. La reunion ha terminado a la reintegrarse .al Parla.-nto . di'db· en la etapa anterior;. ; hilí C~ señorés Lad1icá y Taboada. m, que califít:a· de· a•beurdo. 
una y media. . _ Desde las diez y med~ia· de 11a ma- ¡' L(')s<corred~~s belga&se·aperciben• ; y por unéM>imidad se acu.erda hac.er· Et señor Mvarez (~. Basilio), ataca 
·.' Al salir el señor Lerroux ha dicho nana hasta las tres 'f miedlia· de la de la· acometividad y se: aprestan ai : <mnstiar en acta el sentimiénto de· Ia1 dbramente· el pr.oye'<\:110 que es, dice, 
a los periodistas que se habfan ocu- tarde, ha e.stado reunida· en mm de. ! d'eíendt!T al ,líqer Deloor. . ~ . ¡ Cá101a:ira.. _ un'él mordazia,.p'élra hil' Prensa. Declara 
pado preferentemente del problema las secciones del Conwrese' fü, mino. . La· etapa transcurre entre-m:ia llulV'IID ¡ &· entrai en el período de ruegos-y• que en ning:ún1 pai& d~ Eu~opa existe 
del trigo y true se habfa desig~ado ría socialista . ' _ ·t~:r~nciaL j preg:u:nt>as.. mm ley siquiera . . pí!tF~ida a la que se 
Ha presidido la reunióm . el' doctor A lb, metá,, establecida e1J1ali:l' Casa· ! El Mfio.r· Fernández · Lavandera ,d1·+ ~ pretend0'. aprobar. Lamenta y se ex-
una ponencia para que lo estudie y 1 Negrín, quien a la salida• ha· dieho de Gampo,., l_legó el primero·<C'añard°" l r.i()'(> ima1 moreoHnta al mi·n1·.,tro de.· l""i 11 traña de quet 8ea el1 señor Portela proponga lo más conveniente. En .el e • o- ...- ~- " ... 
caso de que este asunto se plantee que . por I 1 noche se focilitarfü; una. seguidb · por · Deloor, Dtgnef,. Max ~ Gobernooiión sobre los sucesos , de.· 1 \'<alladares·,.bombre: Hili»eral. quien pre-
en el Parlamento llevará la voz de la · nota oficiosa de lo acordadb· IESta1 Bulla; . Mbilin'éir,' Card~na. y:·ot~s. j ~rnazc6Ular, en los que ,Pubo que la.,. : sente es{e proyect-0i. Le pide que lo . 
dilación se debfa al propósito· d'e- la· Al darr las vueltas reglátmentariirs . l
1 
m.,,. ... ~'!-·n'~•m'"'.,.. ! r~tire ·inmediamme·llll~ . 
minoría el señor Alvarez Mendizábal. ..., , ~ .. 10• · ~\1.1•1 """7 minoría de que conociera·· dicha' n@fu. fseis ~ilÓínetro,s) al lago, Cañardo•es ] D'icra- .que los elementos d~ Falang:"e>. ; El señor R!Ibio Cl:iaverri consume · 
También hemos tratado con exten-
1 
la Ejecuti.va. del partido antes,d-e·da11la1 re. btJSadb· por. Deloor, que<' .g.tm·ª·· la". l. Esp:aoola' se. presentaron en el p.bletHo · \ o tro .. · tur_nº' .en r con·~. a . . . 
sion de política internacional en rela 1 d ·d d ' El R>- - ~ a a p.ubhc1 ad. · eta1'a pol!rme ta rue a. · l armados siendo los autores de los- · senon ic;CB8elil1S 0 itges, se .opo-. 
,cion con la intervencion del ex conde . Los diputados se · han'. neg.aoo-. a• , . A p_es·a·¡n de' estar diluvia~b ' 1a1 lle- ! sucresos..··If)e~lara que no es i>©s-ible : ne; 1'ta.e: q.11e· se, ~rréa!ta de un proyecto 
ne Romanones en la Cámara Y se hacer ma~ifestaciones. No. obs4Iante ; wadtr· d&- Jos ~ corredores, tliié·presem-- : que la• ~pública dé facilidades pua-i ;.e¡ue no pueden t0l1erar ni los el~me~~ 
acordó tratar esta cuestion con ma- se ha averiguado que la mi,noría,.. po11· . eiad~1 por cincuenta mil eSf)e.ctadore5:,, : que se· a.Fmen sus más encarnizados- ros- re_acaionani0S. Lomen ta que este 
yor detenimiento teniendo en cu'enta m~yoría de votos, habfa'°ac.ol'aadb·no ; Cifué- ova-donaron con entusiasmo ª' ! enemig06 y recuerda que eF.1,>Sev .. i:lla-, engendr(i). se· hxit.wa podido traer a la 
su extraordinaria importancia. remtegrarse al Parlamento· hasta que· : lb& cor~dores españoles-:,. especiñl... ¡· mientras se retiraban las ·armas a.·los, €ámíH'éh. P>ide- iill tos diputéldos, que 
Terminada la r'eunion los asisten- sea· autorizada la reape-r.tura1 ele: l0s- i mente, al navarro·catalán1 . que fué~ ; elemen~es republicanos se facilitaban · mediten•·antes: die votar este proyecto, 
tes se trasladaron al Casino de Ma- cenlros socialistas Y. Casa's: del: Pu.e.- : G:onrliicido en ttriunfo la.rgo. trea.ho1. ¡ ades. fa~istas y monár~ul~ps. Califi ¡ 
1 
: cuy ar aprobiN.ióm sería un bochorno 
drid, en donde almorzaron. También blo, y se permita la publicación. de: su.i : ILai cl~sifiéación general deflrnifüv:a1 l aa. ~ cle intolerable y pide al 'mi nis- ; pa11a1 lai R.~públ1iiea. 
asistió a la comida el ministro de la qrgano a El Socialista>>-. ¡ ~& l'a· s;guien,~~: · i 1.,0 , de· I~ Gobernación qu~inte.rv,eng~ . EJ:pmesiilim&e <!te la Cámara s uspen-
Los republicanos de izquierda caordl-
·nan sus trabajos parlamentarios -
tl.º;. Deloor., 120 h., 11- m·._, ·7; s,. · ¡ a-<!>Di emergía cerca de los.gobernado.,. de:. este· d~bai~ y levanta la S.f.Sión a 
~.º~ Cañardó, 1201 lh~ .. 115im .•. 35>s. ¡ nes. cci\\ites. , -ª· las nu0~0ml0 ~a noche. 
~~ QI. Dignef,1120 h., 20im . ., 11';s. . l JB11 minis tro de ta Gobern1ac_ió~1 le. . Iest~s corre.dores; sac.a~1 urna me~:11 eenit:esta diciendo que.,. efectiv.am~nte;. ll.a "Nina del Barrio Chi· 
¡ b0raria de ~8,160\ kilem~it~0s. P.G>-ll· ' no es tolerable que se armen Ios.c.iu- n.o"1 encarcelada 
h&.ra. . - 1 dadanos. El Gobiermo impe_diifá, qu~ . - . 
Se,:n.om.hra un Comité directivo ' 
l -· 
Ayer tarde se reunieron en una sec- · 
·ción del Congreso los jefes de las 
minorías republicanas de izquierda, 
~ue. han conce~tado una acción común 
a efectos parlamentarios, para con-
cretar sus a9-uerdos. Estuvieron pre· 
sentes lcis señores Martínez Barrio y 
Lara, por Unión Republicana; el señor 
Barcia, por Izquierda Republicana; el 
señor Rodrígúez Pérez, por el Pa·rtido 
Nacional Republicano, el señor San-
taló, en representación de la Es-
querra. 
Al acabar la reunión se facilitó la 
siguiente nota: 
e: Los representantes parlamenJa · 
rios de los partidos de Izquierda J~e­
j>ublicana, Nacional Republicano, 
Unión Republicana y Esquerra Cata-
lana se han reunido en la tarde de 
hoy para dar cuenta del resulrt11do de 
la gestión llevada a cabo cerca de los 
respectivos grnpos, en orden a la 
propuesta de coordinación de la labor 
de todos en las Cortes. 
Habiéndose logrado Id aprobación 
de tal iniciativa por los diputados 
adscritos a dichos partidos, en el 
sentido y con el alcance que refleja la 
nota del ¡¡>asado día 10, en r~lación 
con los asuntos que figuran en el 
orden del día de la Cámara, acorda-
ron constituir para la dirección de la 
labor común ún Comité integrado por 
los señores don Augusto Barcia, don 
Antonio Lar a y don Miguel Santaló. » 
El discurso que pronunció el pasa-
do domingo en Murcia el señor Mar· 
tlnez Barrio ha puesto en primer 
plano el asunto de la unión de las 
izquierdas republicanas J?.ªr~ un fin 
político. Concretó el jefe del partido 
de Unión Republicana que entre los 
fines de la unión tenía un relevante 
lugar la oposición a la reforma eons-
titucional. 
Para · av,eriguar lo que los jefes 
hayan avanzado ya en estos propó· 
El corredor Catrdona ~· en el! ¡ Mi • • · B.a.l'cell0na.- Ha sido U~vada ah 
. . tiQeven armas qmenes no pertenezc:.an, . J' ..a._ d . -sitos, hemos. re.ali:Za-do. a·lgunas. gi0s· 
tiones. Y sabemos q¡ue- las. reulliones. 
y co-nvers.abone-s de los señores 
Azaña, Sánchez. Ror:nán y Martín'!:& 
Barrio continúan para perfilar y ulti-
mar tanto el programa que haya de 
desarrollarse como la táctica que 
.deben seguir. 
décimo lugar: I C . d d I ~ d JU~ga\!IUI e guardia Antoo1a Rodri- . 
. . a os uerpos arma os e ..... .,ta o., . • f • 
1 El madril~ño Mula h.a· J!leg-~0 eD d d h d . . d E~ .1 gu@,. €1Ue promov10 un ~rte escan;-• . . sean e erec as. o e 1zqµ~r. as. ~ , ..i. 1 i · 11 d e;:. R 1 · ultimo, cubnemdo con pertiecta regu· r.. b. t. d"· . , wia. o ~n 'ª ca e e van, afae e mr--
No sería extraño según nuestras 
impresiones, que la eicteriorización 
de todos estos acuerdos y la inicia-
ción ·de su desárrollo esté a cargo . 
del jefe de Izquierda Republicana, 
don Manuel Azaña, con motivo del 
. importante acto en que tomará parte 
en Valencia el próximo día 26. ·· 
Sin embargo, tenemos entendido 
que, dado el ritmo con que se llevan 
estas conversaciones, los acuerdos, 
en todos sus detalles, esrarán ultima-
dos en los primeros días de la sema-
na próxima. 
Los nuevos_ consejeros de 
la Generalidad 
Barcelona.-El gobernador gene-
ral sepor Pich y Pon, ha dicho a los 
perioqistas que habían sido nombr·a-
dos los dos consejeros en repr~sen­
tacion de la Ceda. Para la Conserje-
ría de Gobernacion ha sido designado 
el señor Jover Manen y para la de 
Trabajo don José María Torren. 
Un periodista le ha preguntado si 
para la Conserjería de Asistencia So-
cial sería nombrado el ex conde de 
Güel, y el gobernador ha contestado 
que le parecería muy acertado el nom-
bramiento, si bien tenía noticias de 
que dicho señor no aceptaría tal de-
signación. 
___ IWA __________ ...__,,.,.._,.,_.,,.. __ __ 
Condenado a treinta años 
de reclusión 
Gijón.-Se · ha dictad.o sentencia 
contra el procesado Herminio Villa, 
uno de los que más intervinieron en 
los sucesos de Octubre. Se le ha 
condenado a la pena de treinta años j 
de reclusió-a. 
uo 1erno es a l!Spuesto a ~.:inan1I~íilt : 1 · 1 · · · laridad todas. las "etapas en !iits que 1 d 'bl" . ·..1 · Slill to a os agentes de ~licia que Hlr • · ' e or en pu 1iw y para @nsegm11110 i · · ¡ h 
no abandon0 el último puesto · d . d 1 d·,.i.B~ ¡ tervm1eron en e ech0. · • a optara to as as me 1~ que 8'Nlllili . 
Se orgéHtiza un gran baile para necesarias. · La detenida manj~s.tó que erai la 
mañana J1ueves en honor de le>& co- El señor Moro pide ali minis,tro de «reina del Barrio Chii'Do». Y, en e.&c-
rredores. - to, algo debe hab~ de cierto en, sus 
-•U11 w111••·-•·•·nu--·111 .. _____ _ 
Próximas. maniobras mili-
tares en Asturias 
Ovledo.-Se están preparañdo las 
maniobras mUitares que · van a tener 
lugar en esta provincia en la cuenca 
del Turón . Tomarán parte tres co-
lumnas y dirigirá las maniobras el 
teniente coronel del Tercio señor Es-
tanet. 
Un conferencia de'I · seilor 
Ruiz- Funes 
Murcia.- En el Círculo Republica-
no de La Alberca, ha dado una con-
ferencia el ilustre catedrático y miem· 
bro del Consejo Nacional de Izquierda 
Republicana don Máriano Ruiz Fu· 
nes, 
fué presididb el acto por el presi-
dente del Comité municípal de Mur-
cir y el presidente de aq1:1el Círculo, 
el que tras un breve saludo a la mul-
titud reptiblicanosocialista, que llena-
ba el ~amplio local, ·puso en el uso de 
la palabra al orador. 
El tema de la conferencia, «Revi-
sión constitucional•. fué analizado 
magistralmente con la competencia y 
valentía peculiares en tan eminen!e 
orador, haciendo resaltar los puntos 
culminantes de los artículos referen · 
tes a Religión y Familia en relación 
con la Libertad y el Trabajo. 
Er señor Ruiz funes señaló el peli-
gro que puede representar para los 
que lo desean la posibilidad de una 
revisión constitucional q u e lleve 
aquellos artículos revisionistas a un 
sentido todavía más izquierdista que 
los vigentes. Prolongados aplausos 
premiaton tan interesante discurso. 
Hacienda que en el proyecto para 
combatir el. paro ob~uo. fl'gure tam· declaraciones cu.aimido una verdadera 
bién Viaya, ql:le tie1N este problema legión de . co~ürrentes al lllarrio 
muy. agudizado. Chino se per~nó en el Palacio de 
Justicia para. interesarse pon- su li-
El ministro de Haeienda De contesta · bertad. 
que en este proyecto sólo figuraran 
aque11as provindas en las que el pro-
blema del paro ofrezca nlguna grave-
dad: · No obstante, promete tener en 
cuenta el ruego del diputado vasco. 
Aproh~ción d e un pr~yecto 
' . 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de ley relativo al convenio co-
mercial con la Argentina. · 
El patrimonio forestal 
Se discute el proyecto sobre patri-
monio foresta l. El señor Jiménez fer-
nándei, ex ministro de Agricultura, 
de la Ceda, con~ume un turno en 
contra. Dice que este proyecto será 
totalmente ineficaz. 
Le contesta brevemente e l ministro 
de Hacienda. 
Intervienen varios diputados, que 
también se oponen a la aprobación 
del proyecto. 
El señor Rodrígttez de Viguri dice 
que la discusión ·de este proyecto 
vulnera el artículo 62 del Reglamento 
de la Cámara. 
Se acuerda que el proyecto pase 
a n'uevo estudio de la Comisión die_. 
ta minadora. 
El debate soLre el proyecto -de 
Estatuto de Prensa 
Comienza la discusión del proyecto 
de Estdtuto de Prensa. 
El señor Pellicena consume un tur-
no en contra. Ataca con dureza - el 
Antonia Qodríguez pasó a la cárcel 
de mujeres, sometida a~ procedi-
miento de urgencia en virtud de la 
ley de Orden público. Al seolir el co• 
che crelular los «súbdltos • de la d0te• 
nida la ovaciona'ron. -
---------------------------Después ~el doloroso su-
ceso en Don Benito, en el 
que fué ase&i~a do un SO• 
cialista por los fascistas 
l • 
Badaioz.-Ei gobernador ha regre-
sad© de Don Benito, adonde marchó 
en unión de los jefes de la Guardia · 
civil ·y de Asalto para instruir las pri- . 
meras diligencias gubernativas en 
relación con el suceso desarrollado 
en dicho pueblo, que permanece aún 
en el misterio . E l gobernador ha fa-
cilitade una nota lamentando que la 
pasión política pueda lle var a tan 
reprobables extremos y asegurando 
que no está dispuesto a que se repi-
tan hechos de esta naturaleza. 
Para e vitar incidentes con motiv.o 
del sepelio ~del cadáver de Miguel 
IJurán, que pertenecía al partido 
socialista, se ha dispuesto que el acto 
se lleve a cabo privadamente. 
Como presuntos autores de la bár-
bara agresión han sido- detenidos 
Antoni~ Parejo Casas, Alfonso Ex-
pósito y Luis Carrascosa, los tres 
fascisfas , 
' \ 
" 
